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SABADO, 27 D E MARZO D E 1U26 26 CÉNTS. NUMERO 
Frinqneo concertudo 
• p V E B T S N p i A , ;9FIOIAE 
' Luego que lorSres. Aicjjdes yj^tiare-
MioBrrt!cH»ii los número* d«l B o u n f r 
q M correspondas «I distrito, dúponítrán 
qme ta fije mn ejonpUr en «1 sitio d* cos-
nuibre, donde permsiieceri hasta el re* 
cibofAei numero siguiente. 
• LmSecretarioi caídarAn de conserTar 
los flMajmirss coleccionados ordenada-
mtnlBiigi** sa eBcaadernaciÓD, que de* 
05r*iTerifif arse cada año. . 
fll'PÜBUGA LOA DOMES, MIÉBCOJjES Y YIBENES 
: - ¿i» aiucfilM -eé U Contadorfa de-la D i p a t a c i ^ proTnitíal, a cuatro 
Re^tSr eiDLUeffltoéütimo» el trimestre, oefio pesetas el semestre • qnin-
ee pesetas al iaet '* los particiilares, pangadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos' de Inera de' la capital se harán por Hbransa del Giro mútao, 
adaütíéndoae sólo'sellos en la» snscripckasa de trimestre, y fínicamente 
por la* fracción de peseta aae resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los ATtmtaunientoé- dé . esta provincia abonarJUf 1* 
arreglo a la escala inserta-cfi[circiil«r deila Coatísima w 
da en loa números de est* BotETlii de jech* 20 y ^ 2,dé diciembref^é'19p5. 
Los Juzgados municípiláv sin düitnicidn, diez-petetM al aAbi 
KAmeró suelto, vetnttcfafc céntimwoe pese<w.-; ^ 'sr 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disjMsicioaes de lái katbn'éimáta, excépta las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional (¿ue dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el piso adelantado de vein-
te céátitn os de peseta por cada lineade inserción, 
"Los anuncíós a que hace referencia la circular de 
,1a. Col is ión provincial, fecha 14 de diciembre de 1906, 
retrcúmplioiiento al acuerdo de l a Diputación de 30 de 
^oWetnbrede dicKo'afio, y. CHyacicular ha-sido publi-
¿Mía.ffn los BpLBri^Bs OFiciAi-fis d&20 r t22 de di-
«íein^re ya cibuicv.se aboñarin con aíregio 'a )aLtan' 
,fá qu^ en mencionados Boi^r i i f i a se inserta; 
1 P A R T E O F I C I A L 
B i ' M . «1 Bey Don Alfonn X U I 
\<t. ]tk O.), ,S. U . U Beimi Dolía 
Viotoiiá'EngenU, S. A . B . el Prin-
oipe de Aitari»» e Intantea j de-
mi» j)e»on«« de 1» AagmU Beal 
FUBIUCÍ costinúui sin novedad en 
•a importante «alud. 
, fffjetM áe) ¿(A 26 dé njario de 1926.) 
Administración -
- 4 Í - 4 Í - V Provincial 
Góbjerno civil de la provincia . 
: • l;\ ESPECTACULOS : 
- Et Exorno. 8r. Ministro de la Qo-
bertiaeién, dice a este Gobierno lo 
qóe'dgne: ' . . : '• 
. «Enoargo muy encareoidamente 
• Vv.E.vcuide con todo interés da 
cmñplir y hacer que por los Alcal-
des" y: .personal de Policía ae enm-
planjcon el mayor celo las dispoei-
ciohee de la ley y del reglamento 
de Icpaipiedád inteléctnal que am-
paran los intereses de los autores 
de > obres dramática» y musicales 
en'cnanto a l a representación de 
susobras, especialmente lo que atafie 
al cobro de los derechos establecidoa 
en 'las. tarifas consiguientes, dan-1 
do áVefecto a los representantes de 
la Sociedad de Autores o a los apo-
derados,: de los que no pertenezcan 
a eila; .el apoyo que necesiten, aten-
diendo,en cuanto sean procedentes 
«os. peticiones e interriniéndo con 
arreglo s los preceptos del articulo 
P ifóla ley y el capítulo 3.° del Re-
glamento. Cuando la representa-
ción de-las obras haya sido autori-
zada por la censura en Madrid, no 
deben ser sometidas a nueva cen-
sura ¿»; 
Lo que se hace público en este 
Periódico oficial, para conocimiento 
de-todo» los Sres. Alcaldes de es-
ta provincia a quienes encarezco el 
mayor - celo e interés en el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
León, 20 de marzo de 1926. 
E l Gobernador, 
José del Blo Jorge 
ADJOKISTBÁÓION •' -
D E B E N T A S PftBÉICA»- ' 
DI LA EBOTOiCIA BE^ LÍÓK 
CIrcalár ' ¡r. ' •,'¿í';' 
Repartimiento del aijki'dálla coftM-i 
bución 'territorial f i i t i ia y pedia-; 
" ria para el ejerc¡ti¿:económióo «fe 
1926 a ¡9X7. _ ' • ^ ' ¿ l . ' : J ^ s j 
Aprobadojpior Bealorden de W de 
febrero próximo pasWoj el reparti-
miento general del' cujxr que ' por* 
contribución' terriwriíí, habrá de^ 
tributar la riqueza rdstica- y pecuá--
ria en el ejercicio ecqiómicó de 
1926 a 192?, i m p o ^ d ó el cUipr 
señalado a esta proviodiá^por el r»-^ 
ferido concepto, la centfdad de-;!»-; 
ietá» :3;ál7.084,; reá^ta: 'nn tantol 
por 100, sobra la riqueza1 amillára-1' 
da, a e ; U f 7 ^ , 3 « v ..(;v<; ¿f. . : í > ^ 
Esta' Ádministraiolón encarece .y; 
recomienda a los Ayuntamientos y 
Juntas periciales, a quimiles iii<>Ui¿-^  
be la formación de loe repartimien-
tos individuales, e l mis eiitcto' 
cumplimiento de las -próvenc^bnc^. 
legales que rigen la jínatéria, coj^fé-, 
nidas ea-<$ Reglamento , de la :<i0n-. 
tribución te^ritorial.Jde. 30 deisep-: 
tiembre de 1885,: la,, Beal ordén,' 
de 30 de agosto de }9Í1, la circii^r 
de la Dirección general de Contris 
bnciones. de 20 de septiembre »i-
guiente y el Beal^eoi-etó de 10 de-
septiembre ,de 19'23, "cuyas disposij 
cienes, para inayor .facilidad dfe.'la* 
Corporaciones y entidadtjs mencio-
nadas, se condensan en las siguien-^ 
tes reglas: , • "••'¡v t 
1. * Los repartimieptos de rústi-
ca y pecuaria se ajustarán al mode-
lo oficial, (como el del:a&a anterior)); 
debiendo figurar todos-¡os contribuí 
yentes ^separados ,por fpueblb8í-;y: 
dentro de éstos, poir:rigaroso ojt^n; 
alfabético, con : la riqueza que; lea-
corresponda, tenida». en; cuenta; las-
alteraciones que f iguren err-U» 
apéndices yi recuentos; generales de. 
ganadería aprobados por esta. A d -
ministración. 
2. * Los -repartimientos han; da 
estar formados antes del 25 de abril', 
próximo) en cuyo día quedarán ex-
pueatoe piibli^o; durante ocho 
días hátl 'e» a loe.efeqtos de'.oi^" re-
clamaciones, anunciindoloi por me-
dio de edictos en Iqevsitios :de cos-
tumbre y por anuncio en e t^L^r i i s 
OnciAL. de la provincia, debiendo 
certifiqar en el' reparto del ¡ cumpli-
miento dpj estos (requisitos.-, 
Ladreólau) aciones: que pre*en-
ten ddntno del plazo [de exposición 
serán ¡resueltas ante»: del quinos de 
mayo, en xuya feohtfv unidos , a Jas 
reclamaciones que- hayan '«ido pre-
sentadas contriUte. resoluciones del 
Ayutetamiiento iy .J iAta pericial se-
rán i Entregados lós. tepariuuien.tos 
en esta Administtatión defBentas 
PúblícÉsi:: -, ,.|;-.':"r. ' i : - , 
'"ÉUiákÜki 4iaiiia<feclüijitas Coiy 
poriciOné* quelño hubieran cumpli-
do é ^ ' ^ r vicio,'quedarán sujetas a 
las : ««ponsabUidadee estibleéHas 
en «rart^Sl drfcltado Eeglsmento, 
qne:| l e «erán i exigidas eob! todo 
rigor;'"- - ' ' - . „ '"! \ ' . , ; ; ' 
• 8.*'. .AÍ1 remití^; lo» repí^imien-
tos sé' acómpaaarin sus cópiasi de-
bidátnénte autórizádás, las llstaá có-
brate) riás y estadio de las ¿fletó que 
el listada posea'' o'r' administre en 
cada término municipal, expresan-
do la' procedenCiáC dtf las intsmsa y 
de laS; fincas «x^ntaka perpetuidad 
de contr ibuciónCáío de no e í i . t i r 
esta'.' clase de fincas1,, acompátlarán 
certi^cáción negativa deí .este ex-
tremoi. ':. : j. ;.;* 
4it: Tod08 estos documentos han 
de venir clara y limpianMnte pre-
sentados, con el reintegro' corres-
pondiente, y antori^ados p^r los in-
dividuos del Ayuntamiento y dé las 
Juntas periciales,, loe repartimien-
tos, y .por los Síes.' Aleamos 'y:Se-
cretarioa. las listas cobratijriás. To-
das' ,y cada una 'déi .1^, hojas^dé' estos 
documentos, han de ser selladas, con 
el del respectivo Ayuntamiento. 
5.*' Confórme se decía en circu-
lar'de! esta Administración^ inserta 
en él BotKTin Onpiai, de la provin-
cia n." 27, las cuotas se clasificarán 
en anualet las que no-exceda el total 
de cupo, y de todos los recargos 
de 10 pesetas;.,en. f»»«»i™fe»;.jlas 
majtorsade 10 y menores de 80, y 
en trimestrales, .desde.-SO en - adelan-
te, debiendo resumir con entela ex-
actjtiíd el número de cada una de 
eptas 'jtre» clases de contribuyentes, 
i^'édwnte la formación al final de 
los-repartos- de' una escala-réeuméji 
de contribuyentes y de cuotas de 
cada'upa de estas1 clases; teniendo 
may .^n cuenta que las sumás res-
pectivas arrojen el total de contri-
buyentes incluidos en el reparto y 
el ,tctál dé ctlpó del Tésoro sin in- : 
clijsfqn de los' recárgos- para lo cual 
podra utilizarse la 'escala que los 
misilíoe modelo* del -reparto tiénéu 
e^<»m^ada. al final,- tachando "las 
dos primeras lineas y poniendo en 
lá tercera «hasta diez pesetas!»;' . 
6-*', Par t la 'mís l t íp i í cbmpjoiia-
oi^ú y examen dé l'ós.rej>artiDQÍén- -
jo?,! ,eji" quéj bien -por. ¡bolócar, l<w 
cQfitribuyeñtes por' orden alfabéti-
co, y-..bien piorqiie' alguno de. estos 
hubh>ra trasladado su Residencia de 
un pueblo i otro, se les haga figu-
rar .«(i el pnSMmp repartí roieiito; en 
Jugar, diwihtó, con ^relación á los ; 
t lemií , delén qüefignraba en el r^-
iparto anterior, se. remitirá nna relá-
cl¿n; de los qué se hallen en este 
¡caso, con expresión dé' los números 
d8r orden que les corréspónden'eh 
¡cada.uno dé los repartos. ' ; 
". ü n a vez .aprobadps los re-
partimientos por esta Administi-a-
ción, se personarán los Ayunta-
mientos, por medio de. representan-
te/legal, en está, oficina, para reco-
ger'Jos imprasoa, de reciboe, que 
llenarán con. la diligencia, claridad 
y exactitud.dehidas.. u. 
•• Lainobservancia de cualquiera de 
estasi disposiciones, dará lugar a la 
imposición de la. multa.de cien pe-
:sétas^ con la. que desde- ahora ae 
conmina a loa contraventores o mo-
rososrj sin peijuicio.de Jas-responsa-
bilidades exigible*: por las infrac-
ciónes reglamentarias. 
•' Esta Administración espera del 
celo-y cuidado de los Sres, Alcal-
des .y Secretarios, el más exacto 
cumplimiento de. estas - disposicid-
4l¡é&,' para nó- verse en-el- caso de 
aplicarles el rigor de la Ley. 
: - León, 24-de marzo de 1926. = E i 
Administrador de Rentas Públicas, 
Ladislao Montes; 
KDMlNISTíUCION DE RENTAS, F f l B U C A S , DE L A PROVINCIA DÉ LEON 
KffiPARTIMIEN'X'O Ael cupp de la cont.rl'b-uci^ n. territorial nistlea y pecuaria, correspon-
" diente á esta p r o v i É L C i a , para el ejercicio económico de iQaS ái &r, entre l o s Ay-umta-
": rnlentoa qxle la Inte^ari.iinportarLte al iS.r-íWa^ T por ioo sobre la riqueza amillarada 
• i 3JBi<r.b34 pesetas, qu.e sumadas con si4-TeB <ael recarjrc del ;i6 por ioo para atenciones 
' de primera ensefianza y T.geS.gs de paéctidas fallidas aprobadas en el a&o anterior, 
arrojan Han total de 3.739.687^ 6 pesetas.» ' ' " ' 
A Y U N T A K I E N T 0 8 
, A o a v e d o . . . . . . . . . . . . . 
A l g a d e f e . . . . . . . . . . . . 
Ali ja de lo» Melqnaf.. 
BOM dd tapartifnitnio 
Albura* da U . B i b e n . . 
Ardín.. .; . 
A r g u t n . . . . . . . . . . . . . . . 
A m o n U . . . . . . . . . . . . 
Á « t o r g a . . . . . . . . . . . . . . 
B i l b o i . . . . . . . . . . . . . . 
B ü j a a . . . . . . . . . . . . . . . 
B e i a b i b r e . . . . . . . . . . . . 
Banavides.. . . . 
Bentua....'...... .C. 
: Baroianoa del; Camiiip. 
' Beroianó» del Pi rámo. 
Berlangadel Bianp. ' . . 
Boca da Hatrguto. . . . 
: B ó e ^ t . : . . . . . . . . 
B o r r o n e a , ' V :¡i 
B r a i a e l o ¿ i . ^V. ' . . . - . ' 
.• Bat4n.. ¡>. . . . . . ' : . " . . ;v 
"Bastillo del Piramo..'.: 
• 'OábiaiM-Bmnii'. . 'h ^  
Cabrero» del B i o . . . . : 
<3acábaloeV........ .*.;;. 
C a ^ a del Coto.. . . . . . 
C a m p á c i a . . . . . . 
Campó d¿ la Lomba.. . 
Campo de VUlavidel.i.Vi 
Camponara^ . . . . . .Vi 1 
C a n a l e j a » . . . . . . ' . 
Candín. . 1 . : : . . . . . : ;>. 
C á r m e n e » . . . . . . . . 
C a m c á d e l o . . . . . . . . 
Carr i io . . . . .y/; .-; . . . . . 
C a m o a n . ; . . . . . . . . . . . 
Carnoado . . . . :V . . . . . . . 
Oastilfalé. 
Castrillo dá Cabrera.... 
Castrillo la Ta ldaenú . . 
Castrillo loa Polraiaiaa 
' Cáatrooalbón... . . 
Castrooontrigo. l i . . • • • 
Castrofaerte..... 
Caatromudarra.... . . . . 
Caatropodame......... 
Castrotierra... 
C e a . . . . . . . . . 
Cebanioo..'. 
Cabronea del Bfo 
Cimanaa da la Vega. . . . 




Corvillos de loa Otan».. 
Crémenas. 
Cuadro»... 
Cabillas da los Oteros 
Cabillas de Rueda... 
Cubillos del S i l . . . . . . 
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' 89.884 ! 
' 6.481 ' 
8.067 i 
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1.606 89 
". » » 
161 19 
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, v • » 
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Matn- por 100 























10 11 18 18 
Enoinedo , 
Escbbai' de Campos.. 
Faberp. 
Folgoso de l aBiben 
Fresnedo 
Frestib dé la Vega... 
Faentea de Carbaja!. 
Oalleenillos de Campos, 
Garrafe de To r io . . . . . . 
Oordáliz* del Pino. . . 
bo rdonc i l lo . . . . . . . . . . 
OndéfeU.i.... 
Grajal de Campo». . . . . 
Guséndos de los Oteroa 
Hospital de Orbigo.. . , 
IgflSii!;';!...'.. , 
Izagre. . . : . . . . 
J o a n » . . ¿ . . . . . . . . . . . . . 
JOaHlla de las Matas..-
La X n t igna. ' . . . . . . . . . 
LaBafle ia . . . . . . . . . . . 
LaBre ina . . . , 
Laguna Dalca 
Lagnna dé Negrillos..., 
Láncais de liana. ¿ 
La Pola de Qordón. . . . . 
La Robla i , 
LasOmafias . . . . . . . . . . . 
La Veof l l a . . . . . . . . . 
La Vega de Almanaa... 
LaAbv .v: . , . . . . 
Los BaiTÍós de Lona. 
Los' Barrios de Salas 
Lucillo.. 
Luj^goU 
Llaóias de la Bibera.... 
Mag i^z de Cepeda: 
MáSsiU4'de las Molas... 
MansiDá'Mayoi-. 
Maraflai.. 
Matadedn de los Oteros. 
Katálianá Vegaoervent. 
Ma tanza . . . . . . . . . . . . .•. 
Uo l ina seéa . . . . . . . . . . . . 
Monas de Paredes.... . . 
Noceda; . ' . . . : . . . . . . . 
Oencia. . . . . . . . -
Oiuonillá 
Os^a;de Sajambre..... 
Pajaré*de loe Oteroa; • • 
Palacios de la Valdaernt 
Palacios del S i l . . . . . 
Paradaaeca........... 
Páramo del S i l . . . . ; 




Posada de Valdedn..... 
Pozuelo del.Páramo.».. 
Prado de la Guzpefia... 
Pnarancadel Bierzo.. . 
Prióro. 
Puebla de Li l lo 
Pue'.ita Domingo Flórei 
Quintana del (Astillo... 
Quintana del;Marco.... 
Quintana y Congosto... 
«abana! del Camino... 
Ijegiieras de Ar r iba . . . . 
uenedo de Valdetnejar. 
^ye ro . ; . . . , 
«iafto.; . - -
5Í«go dé la Vega . 
«Millo.'.'.-
ftioseco de Tapia 
«odiezmo 




»»n Adrián del Valle. . . . 







































































































































































































































































































































































































































































































































7 669 > 
6 873 > 
69 964 > 
6 689 > 





























8. | ¿ t ebsn de Valduen 
gani Justo de la Vega . . . 
8. ^ i á n a o s OabaUeroa. 
g. Ifedrode Bercianoe.. 
Staj Cqlomba Curueto. 
Stat Colomba de Somon 
8ta. Platina Yalmadgl. 
Sta. Siena de Jamos.. . 
Stai MaTla de la l e l a . . . 
ICária del Páramo. 
8ta; .Mari»deOrdá«.. . . 
Sta. MftíÜiadel Bey. . . . 
Santos Martte 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . 
Saivtovenia Valdonoina 
Sariegos.'.. • . . . . . . . . . . 
Sobrado.... . 
Sotoídel^ Vega 
Sot« y Amio. 




T u r ó l a . : : . . . . . . . . . 
Urdíales del Pá ramo . . . 
VaMfcfreBio . . . . . . . . . . 
Valdefuentes Páramo.. 
ValSélugueroe. . . . . . . . 
Vald ieniora . . . . . . . . . . . 
Vaiafepiéíftgo..... 
Vaiatipolo.. . . . . . 
V a l d e n a j . . . . . . . . . . . . 
Valóferray 
•Vaktór i ieda . . . . . . ' . . . ' 
Vakfesámario . . . . . . . . . 
Va l de San lorenzo.. . 
Vál i foté ja .U. ' . : . . .» . . 
Valdevimbre. . . . . . . 
Valencia de Don Joan . . 
Vahre'rdejde la Virgen., 
Valverde Enrique..... ' 
V a l l é o i l l o . . . . . . . . . . . . ^ 
Vallé tdé Finolledo.. . . . 
•Ve¿áéert»ra. i . . . :•. 
Vega'Espinareda..... 
Vega de Infanzones.... 
•Vegá<cl6: Valearoe. i ' . . . 
• V e g a m f l m . . . . . . . . . 
Ve^aquemada..... i ' , . 
Vegar ienza . . . . . . . . . . 
- Vegas del Condado.... 
•ViDáblino dé Laeeana. 
Villabrai. 
V i l l á b é ; . . . . . . . . . . . . . 
•Kíiéiciangos. . . . . . . . . . , 
V i l l i decanes . . . . . . . . . 
ViUademor de la Vega. 
Villáfer. 












ViHaobíspo de Otero.. 
Villáqüejida 
Viiráqailambre 
Vlllarejo de Orbigo... 
Villares de Orbigo. . . . 
Víllasabariego... J . . . . 
ViHaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos. 
Villázála.. 
VilTazanzo. 























































































































































































































































10 11 19 
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: , Ui.198,,. 
• '. ''4.854 •; 
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244 94 
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Ijéta, 3 de mano de 1926.—El Administrador de Renta» Publicas^ Ladislao Montes. Imp. de la DiputaoWn 'provinois' 
IlL 
